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Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memberikan bukti empiris pengaruh
Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas. Kedua, memberikan bukti empiris
pengaruh Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas. Ketiga, memberika bukti empiris
pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Materialitas. Keempat, memberikan bukti empiris
pengaruh Pengalaman terhadap Tingkat Materialitas. Kelima, memberikan bukti empiris
pengaruh Independensi terhadap Tingkat Materialitas, dan memberikan bukti empiris
pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pendidikan, Pengalaman dan
Independensi secara simultan terhadap Tingkat Materialitas.
Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan
Publik se-Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode convenience sampling. Jenis penelitian adalah penelitian kausal komparatif. Alat
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji F dan uji t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Profesionalisme Auditor ( )
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan
oleh nilai sig sebesar 0,000; 2) Etika Profesi ( ) tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,064; 3)
Pendidikan ( ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Materialitas,
yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000; Pengalaman ( ) tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig
sebesar 0,083; 5) Independensi ( ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Tingkat Materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,030; dan 6)
Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pendidikan, Pengalaman dan Independensi secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Materialitas, yang
ditunjukkan oleh nilai sig sebesar 0,000.
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